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对 外 援 助 是 土 耳 其 对 外 政
策的重要组成部分，其主要目的
是为国家外交和安全服务。 与大
多 数 的 新 兴 援 助 国 一 样 土 耳 其
既是受援国也是援助国，但土耳
其 已 经 从 净 受 援 国 变 为 净 援 助
国。 作为一个发展中国家以及新
兴 援 助 国，土 耳 其 认 为，发 展 援
助 有 利 于 提 高 土 耳 其 的 战 略 重
要性。 首先，发展援助可以提高
土耳其的国际地位，帮助土耳其
成 为 一 个 积 极 的 全 球 和 区 域 行
为者。 发展援助是土耳其加强其
在 联 合 国、世 行、国 际 货 币 基 金
组 织 等 国 际 组 织 中 地 位 的 一 个
工具。 同时它可以提高土耳其在
国 际 发 展 援 助 方 面 决 策 制 定 过
程中的作用。 其次，发展援助有
利于维护地区和平与稳定。 土耳
其 所 处 地 区 的 地 理 位 置 十 分 重
要。 该地区的日益繁荣、修复冲
突 从 而 成 为 一 个 和 平 的 区 域 符
合土耳其的利益。 因此，维护地
区 和 平 和 稳 定 是 土 耳 其 发 展 援
助政策的首要目的，它有助于土
耳其改善与受援国的关系，巩固
土 耳 其 与 其 他 国 家 的 历 史 和 文
化联系，同时也促进区域合作的
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耳 其 在 其 他 国 家 创 造 和 改 善 商




















1992 年 TIKA 成立，最初归
属于外交部， 其主管的经济、文




尔干 地 区 国 家 的 经 济 过 渡。 TI-
KA 归属于外交部的安排被视为
政 府 希 望 利 用 援 助 作 为 外 交 政
策工具。 1999 年，土耳其开放了
所 有 突 厥 语 国 家 的 项 目 协 调 办
公室，包括波斯尼亚、摩尔多瓦，
乌 克 兰 克 里 米 亚 地 区 等 突 厥 语
国家和格鲁吉亚。 同时，由国家
计 划 组 织 提 供 的 技 术 合 作 的 规
模也持续增长， 并在 1995 年达
到近 200 万美元。 1999 年，为改
善 发 展 援 助 的 协 调 并 集 中 更 多
资 源，TIKA 开 始 直 接 归 属 总 理
领导，但在外交政策和策略方面
仍然接受外交部的领导。 发展援
助 成 为 外 交 政 策 工 具 的 一 个 例
子就是 2009-2010 年间土耳其竞
选 联 合 国 安 理 会 席 位 之 前 ，TI-
KA 积 极 介 入 大 量 发 展 中 国 家
（尤其是太平洋岛国）事务，为其
提供可观的援助。 当前 TIKA 在
土耳其争取 2015-2016 年联合国






程 度 上 改 善 了 其 获 得 资 金 的 能
力，同时更加强调专业知识、技术
导向型的援助， 援助地区主要向










图 1：2002-2012 年土耳其的发展援助规模 （单位：百万美元）
数据来源：OECD。


































目前，TIKA 在 30 个伙伴国
家有 33 个项目协调办公室，执行













DA 相 当 小 的 比 例，2008 年 累 计
达到约 2700 万美元 （3100 万土
耳其里拉），但同年全部 ODA 为
7.8 亿 美 元 ；2012 年 达 到 大 约
3600 万美元 （6100 万土 耳 其 里
拉）， 同年全部 ODA 为 12.73 亿
美 元；2013 年 将 达 到 3800 万 美
元（7200 万土耳其里拉），同年全
部 ODA 为 25 亿美元。







早 期 土 耳 其 民 间 社 会 组 织
并 没 有 积 极 参 与 其 他 发 展 中 国
国 家 事 务。 发 展 援 助 对 民 间 社
会 组 织 开 放 的 原 因 之 一 是 1999
年 大 地 震 带 来 的 意 识 转 变 ，其
二 是 主 要 由 欧 盟 成 员 国 协 商 的
民 间 社 会 组 织 管 理 框 架 推 进 的
行 政 改 革。 民 间 社 会 组 织 的 资
金 由 2005 年 的 5670 万 美 元 增
长 至 2011 年 的 21500 万 美 元 ，
其 中 1500 万 美 元 由 国 家 承 担 ，
私 人 捐 款 20000 万 美 元 。 2008
年 ，12500 万 美 元 中 5300 万 美
元为私人捐款，约占 42%。 自此
之 后， 国 家 捐 款 在 绝 对 数 量 和
比 例 上 均 稳 步 下 降， 同 时 私 人
赠 款 稳 步 增 长。 民 间 社 会 组 织
的 资 金 主 要 向 卫 生 部 门 援 助 倾
斜， 对 基 于 信 仰 的 伊 斯 兰 公 民
社 会 组 织 有 明 显 偏 好 。 这 也 是
这 类 民 间 社 会 组 织 在 贫 穷 发 展
中 国 家 异 军 突 起 的 结 果 。 很 多
土 耳 其 民 间 社 会 组 织 已 在 性 别
平 等、 职 业 训 练 和 人 权 等 议 题
上 积 累 了 丰 富 的 经 验 ， 但 尚 未
在 其 他 发 展 中 国 家 扩 展 其 活
动。 索马里是接受最多 CSO 资
金 的 国 家 ，2011 年 收 到 约 5800
万 美 元， 约 是 阿 塞 拜 疆 和 巴 基
斯 坦 接 受 援 助 数 量 的 三 倍 。
2011 年 ，60%的 CSO 援 助 扩 展
到 非 洲 ，包 括 索 马 里 、尼 日 尔 、
埃 塞 俄 比 亚 、坦 桑 尼 亚 、海 地 、
苏丹和布基纳法索。 不过，并非
所有 CSO 援助都被上报。 一些
土 耳 其 企 业 也 积 极 参 与 发 展 援
助 活 动，例 如，土 耳 其 商 人 和 企
业 家 联 合 会 （TUSKON）成 员 在
非 洲、美 国 和 欧 洲 都 非 常 活 跃。
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TIKA 和 这 些 民 间 社 会 组 织 之
间存在非常紧密的联系。
土 耳 其 亚 洲 战 略 研 究 所
（TASAM） 一直在组织关于土耳
其优先合作地区的高水平会议方

















逐 渐 认 识 到 它 作 为 援 助 国 的 潜
力，在国家规划组织社会计划部
专 门 设 立 了 一 个 机 构 协 调 发 展
援助。 1987-1991 年期间发展援
助 从 12.8 万 美 元 增 至 69 万 美
元。





















（ODA）持续增长。 从 2003 年约
6663 万 美 元 增 长 至 2012 年
25.31 亿美元。 2011 年，土耳其发
展 援 助 高 达 23 亿 美 元 ， 其 中
12.73 亿 美 元 是 官 方 发 展 援 助
（ODA）。 土耳其也成为新兴援助
国家中， 援助规模增长最快的国
家之一。 根据 OECD 出版的 O-
DA 数据，在向 OECD/DAC 汇报
的 非 DAC 国 家 中 ，2010 年 和
2011 年土耳其 ODA 规模位居第
二 。 其 ODA 占 GNI 的 比 例 为
0.16%，居于马耳他、阿联酋和冰
岛之后。2011 年，土耳其 ODA 已





































土 耳 其 出 台 过 各 种 战 略 。 2002
年， 土耳其获准以观察员身份进
入非盟。 2008 年，土耳其举办了
“土耳其 - 非洲合作峰会”， 标志
着非洲开始成为土耳其的重要伙













门 能 力 ，TIKA 与 卫 生 部 和 民 间
社会组织协调。 对撒哈拉以南非
洲国家的发展援助从 2010 年的
102 百 万 美 元 增 长 至 2011 年
156.4 百万美元。
对 最 不 发 达 国 家 的 援 助 上
升。 2011 年 在 伊 斯 坦 布 尔 举 行
第 四 届 联 合 国 最 不 发 达 国 家 会
议 上， 土 耳 其 宣 布 了 大 量 的 对
最 不 发 达 国 家 的 发 展 援 助 计
划。 2010 至 2013 年接受土耳其
ODA 的最不发达国家大 概 可 以
归 为 三 类。 第 一 类 包 括 接 受 大
部 分 土 耳 其 ODA 的 国 家，例 如
阿富汗、索马里和苏丹。 这些国
家 大 部 分 都 与 土 耳 其 具 有 历 史
文 化 亲 缘 关 系。 第 二 类 国 家 由
利 用 土 耳 其 ODA 卫 生 或 教 育
援 助、 能 力 建 设 援 助 和 人 道 主
义 援 助 开 始，其 后 扩 大 到 供 水、
农业和运输项目。 土 耳 其 ODA
在 这 些 国 家 有 望 继 续 增 长 ，如
埃 塞 俄 比 亚、 塞 内 加 尔 、 尼 日
尔、几内亚和也门。 第三类国家
为 其 他 最 不 发 达 国 家， 土 耳 其
对 这 些 国 家 的 ODA 比 较 有 限
而 且 零 星，诸 如 医 疗 甄 别、特 定
部 门 的 设 备 和 车 辆 供 给 、 培 训
以及人道主义援助。
土耳其援助的地区分配彰显









施融资。 直接由 TIKA 提供的援
助通过现金和实物赠送以及派遣





社 会 主 义 国 家 重 返 穆 斯 林 的 教
育，这些项目持续至今。 TIKA 一
般不参与三边合作， 在此期间三
边 合 作 的 案 例 是 TIKA 和 德 国
GTZ 合 作 改 善 在 中 亚 和 高 加 索






































如 表 1 所 示 ，2010 和 2011
年， 项目援助计划和技术合作合
计 大 约 占 全 部 ODA 的 一 半，其
中 紧 急 援 助 占 有 十 分 重 要 的 地
位。土耳其的紧急援助 2010 年增
长了 207%，2011 年增长了 73%，
达到 267 百万美元。 紧急援助在
发生内部冲突（如阿拉伯之春）或
者灾难（如苏丹干旱、巴基斯坦洪
















其 双 边 ODA 援 助 占 据 重 要 地
位，多边援助份额相对低得多。以
2011 年数据为例， 双边 ODA 援
助 高 达 12.26 亿 美 元 ， 约 占




























口 方 面 的 专 业 技 术 有 客 观 的 评
价， 这就要求制定一个发展援助





展 机 构 的 国 际 对 话 。 TIKA 在
OECD DAC 原则下运作，并且得




















技 术 合 作 活 动 的 可 持 续 性 与 资
金的连续性直接相关。 相比其他
发展机构 TIKA 自 有 资 金 偏 少。
土 耳 其 大 多 数 援 助 资 金 投 向 与
土 耳 其 有 历 史 和 文 化 联 系 的 国
家并致力于解决人道主义关怀、
战后重建、 突发状况等问题，也




第 五 ， 进 一 步 开 拓 援 助 资
源。 目前为止，土耳其提供的援
助是需求导向型的，主要集中于
土 耳 其 具 有 相 对 优 势 和 经 验 积
累的领域。 如土耳其经济增长和
转型方面的成功经验。 新的发展
援 助 理 念 强 调 提 高 生 产 能 力 和
实现经济结构转型（如伊斯坦布
尔 LDCs 行 动 项 目 中 所 规 定 的
内容） 以及提供全球公共产品。
土 耳 其 要 在 全 球 发 展 援 助 社 会
内 获 得 可 持 续 影 响 并 提 高 土 耳
其在发展援助领域的地位，也应
加强对该性质的援助。 如果这类
多 样 化 援 助 可 以 通 过 额 外 而 非
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